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Abstrak 
  
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mendapatkan data yang akurat tentang kelebihan, 
kekurangan serta karateristik Kopertis III mendapatkan informasi yang tepat dengan diperkuat 
oleh landasan teori dari berbagai literatur dari media cetak maupun elektronik. METODE 
PENELITIAN yang dilakukan adalah observasi langsung ke Kopertis III, wawancara langsung 
terhadap koordinator utama yaitu Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA. , serta website Kopertis III itu 
sendeiri. ANALISIS Kopertis III dalam judul merupakan satuan kerja Kementriaan Pendidikan 
dan Kebudayaan yang menaungi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah Jakarta yang 
mempunyai fungsi sebagai aparatur konsultatif dengan Kepala Kantor Perwakilan Pendidikan 
dan Kebudayaan. HASIL YANG DICAPAI untuk memberikan identitas Kopertis III wilayah 
DKI Jakarta sehingga berbeda dengan kopertis-kopertis lainnya. 
SIMPULAN Identitas Kopertis III yang berbeda dengan Kopertis lainnya yang digambarkan 
dengan kebudayan-kebudayaan betawi tetapi tertap berkesan professional, modern. RM 
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